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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 29 del co
rriente se dispone que, a partir de la revista de 1.° de fe
brero próximo, pase a tercera situación el transporte Con
íraniaestre Casado.
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
o
tenido a bien disponer que con esta fecha quede disuelta
la comisión nombrada por Reales órdenes de 18 de di
ciembre de 1928 (D. O. núm. 282) y 12 de febrero de
1929 (D. O. núm. 36), que organizó la concurrencia de la
Marina en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
==O=
SECCION DE -PERSONAL
Cuerpo General.
Por cumplir en i i del corriente mes la edad prefijadaal efecto el Capitán de Fragata, en situación de reserva,D. Rogelio Rodríguez de la Presa, dispone que el citadoJefe cause baja en dicho día en la citada situación y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clayificado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
4 de febrero de 1931.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Ferrol, InterventorCentral e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto y deconformidad con lo informado por la Sección de Perso
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nal de este Ministerio, nombra segundo jefe del Polígono
de tiro naval " Janer", Subdirector de las Escuelas esta
blecidas en el mismo, al Capitán de Corbeta D. Teodoro
de Leste y Brandariz, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Horacio Pérez y Pérez, que pasa a otro destino.
31 de enero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra tercer Comandante del acorazado Alfonso XIII
al Capitán de Corbeta D. Horacio Pérez y Pérez.
31 de enero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Nombra tercer Comandante del acorazado Jaime I • al
Capitán de Corbeta D. José Rodríguez y Gil de Atienza.
31 de enero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
u
Nombra segundo Comandante del transporte Contra
maestre Casado al Teniente de Navío D. Juan Pasquín y
de Flórez.
4 de febrero de 1931.
Sr. Contralmirante Jefe de la- Sección de Personal.
■■••■■•■■Cli
Dispone que el Teniente de Navío D. Juan Antonio
Gener Cuadrado pase destinado a las Defensas submari
nas del Departamento de Cádiz, y de Subdirector de la
Escuela de aprendices torpedistas-electricistas.
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
u
Dispone que el Alférez de Navío D. Ramón Guitart ue
Virto pase destinado al guardacostas Uadb-Quert.
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del
• Comandante
General de la -Escuadra, fecha 20 de enero último, cur
sando propuesta del Comandante del crucero Miguel de
Cervantes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar Profesor de los Maquinistas alumnos en prácticas,
embarcados en dicho buque, al Maquinista. oficial de pri
mera clase D. José Tojeiro Couce,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
Dispone que los Maquinistas oficiales de segunda clase
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a continuar sus servicios a los que al
frente de cada uno se expresan.
4 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
• Relación de referencia.
D. j osé Carlos Alvarez, crucero Príncipe Alfonso.
D. Francisco Echevarría Bilbao, acorazado Jaime I..
D. José Gilabert Pérez, crucero Almirante Cervera.
CARVIA.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey q. D. g.) se
ha servido disponer que el Contramaestre mayor, gradua
do de Teniente de Navío, D. José Fernández Calazas,
cause baja en la situaCión de reserva en que se encuentra
y alta en la de retirado, con el haber pasivo con que lo cla
sifique el Consejo Supremo del Ejército y Marina, recono
ciéndose al interesado el derecho a usar en la nueva si
tt.ación el uniforme de la efectividad de Capitán de Cor
beta, conforme a lo prevenido en el artículo 145 del Re
glamento de su Cuerpo de 20 de enero de 1886, toda vez
que al pasar a la reserva contaba más de cuatro años de
antigüedad en el empleo de. mayor, y, por tanto, en la gra
duación de Teniente de Navío.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenahr de Pa
gos,os Interventor Central e Intendente del Ministerio.
j/
Dada cuenta de la instancia promovida por el Contra- ,1
maestre mayor D. Esteban Florence Aguilar en solicitud4t.4,
de prórroga por tres arios en el destino de Conserje de-ilt,'
la Escuela de Náutica de Barcelona que actualmente des-L I
empeña, por Soberana resolución de esta fecha se otorga 1 ,
al solicitante prórroga en dicho destino, durante un curso, Iademás del actual que finaliza en 31 de mayo próximo. - \ /
4 de febrero de 1931. N}Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
CARVIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida el día 7
del actual en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina, por fallecimiento del Auxiliar tercero (A. O.), don
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Francisco Castelló Vega, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal de
este Ministerio, en virtud de lo preceptuado en la Real or
den de i6 de octubre de 1929 (D. O. núm. 233), ha tenido
a bien promover el empleo de Auxiliar primero (N. O.) al
segundo D. Manuel Díaz Escribano, que es el primero en
su escala que reúne las condiciones reglamentarias para
ello; debiendo contársele en su nuewo empleo la antigüe
dad de 8 del presente mes, y percibir el sueldo correspon
diente a partir de la revista administrativa de 1.° de fe
brero próximo, no ascendiendo el Auxiliar tercero que
por turno le corresponde por estar pendiente de clasifica
ción.
Asimismo S. M. se ha servido nombrar Auxiliar tercero
(N. O) al opositor pendiente de ingreso, según la Real
orden de 13 de diciembre último (D. O. núm. 286), don
Antonio Mariano Gramullaque 'Peña, al que deberá con
társele en su empleo la antigüedad del referido día 8 del
actual, y percibir el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa de I•° de febrero próximo por la
Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de enero de 1931.
CARVIA•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Auxiliar tercero de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio
Mariano Gramullaque Peña pase la revista administrativadel próximo mes de febrero en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Contralmirantz Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta de la Sección de Personal, se ha servido disponerqueden aclaradas sus soberanas disposiciones de 2 defebrero de 1927 (D. O. núm. 29) y 28 de marzo de 1928--
(DIARIO OFICIAL número 77), que conceden beneficio § dedisfrute de licencia ilimitada, para efectuar prácticas enla Marina mercante, a los Pilotos y_ segundos Maquinistas mercantes y a los Alumnos de Náutica y Máquinas,la primera de ella, y a los marineros y fogoneros que de
seen embarcar en buques destinados a la pesca del bacalao en los mares de Terranova e Islandia, la segunda, -enel sentido de que no serán de aplicación a los marineros
que, voluntariamente, hayan pasado a desempeñar la pla
za de marineros fogoneros, y se hayan cómproinetido,
por tanto, con arreglo a lo establecido en el artículo 4.°del vigente Reglamento prov.isional del' Personal de Fo
goneros de la ,Armada, a servir el resto de su obligación
en la citada plaza de marinero fogonero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
=o==
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. José Emilio Díez e Hidalgo y el Capitán don
Agustín Fernández Morales cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a ocupar los siguientes :
D. José Emilio Díez e Hidalgo, Jefe de Trabajos del
Arsenal de la Carraca, y D. Agustín Fernández Morales,
Auxiliar del Ramo del mismo Arsenal.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al terminar la
licencia por enfermo que disfruta el Teniente Coronel
de Ingenieros de la Armada D. Juan Campos Martín pase
destinado a eventualiades o embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e:fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de febrero de 1931.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,Interventor Central e Intendente del Ministerio v Direc
tor de la Acaden-ja de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada.
Señores...
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto enel vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en esta Corte durante los
días del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 1930 porel primer Condestable D. Gonzalo Torrente Piñón; debiendo afectar el importe de lós citados emolumentos al
concepto correspondiente, del capítulo 12, artíCtile 2.°, delPresupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de • los documentos qae determina el párrafo tercero de la p-ítgina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar iaoficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 3I dé enero de 1931.
Señores... CARVIA.
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia y lo dispuesto en el vigente Regla
mento, aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por tres
meses la- comisión del servicio que en la Base aeronaval
de San Javier se encuentra desempeñando el capataz de.
albañiles Pedro García Segado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. "
Madrid, 31 de enero de 1931.
CARvIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores....
--0
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia y corno resultado de instancia del cabo
de fogoneros Ginés Escobar Madrid, se ha servido resol
ver : primero, que se le suspenda el descuento que se le
practica y se le devuelvan 'las cantidades descontadas por
el error sufrido al concederle la campaña de enganche
en 15 de enero de 1927, por ser este caso idéntico a los
resueltos en la misma forma por Reales órdenes de 13
de marzo de 1929 (D. O. núm. 75) y 5 de noviembre de
1930 (D. O. núm. 253); y segundo, que en cuanto al abo
no de premios durante el tiempo que estuvo destinado en
Torregorda no procede, con arreglo a lo dispuesto' termi
nantemente en el Reglamento de enganches vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M. qtle en lo sucesivo,
cuando de las oficinas centrales se concedan campañas de
enganche que no sean las que corresponden, los interesa
dos reintegren las cantidades indebidamente percibidas,
sin excusa alguna, a menos que justifiquen que reclama
ron de la clasificación en tiempo oportuno ante el Habili
tado que le abone sus haberes, el cual deberá inmediata
mente rectificar los abonos y dar cuenta, siendo respon
sable directamente desde ese momento, si no lo verifica, de
las cantidades indebidamente satisfechas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de enero de 1931.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como. resultado del expediente .instruido
a instancia del. Teniente •d.e Navío,. Aviado).- naval, D. Ela
dio' teano-Vivas y de Abarca en súplica de que se le con
ceda la Medalla de Sufrimientos por la Patria, -por las
lesiones calificadas de pronóstico.. grave que sufrió en ac
cidente- de aviación, ocurrido en la rada de Ibiza el día 1."
.de octubre de 1929 durante las maniobras -navales, Su Ma
jestad el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo informa
do por las respectivas Secciones de este .kinisterio, lo con
sultado por la Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, Acordada del Consejo Supremo del Ejército
y Marina y acuerdo del Consejo de Ministros, .ha tenido
bien conceder al citado Teniente de Navío, Aviador na
al, D. Eladio Cano-Vivas y de Abarca, la Medalla de
Itifrimientos por la Patria, como comprendido en el pun
to c), primer caso, de artículo 4.'3, del Reglamento de la
citada Medalla, de 26 de mayo de 1926 (D. O. núm. ii8),
modificado por Real decreto de 19 de mayo de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número icx)), con la pensión diaria de quince
pesetas (15 pesetas),. que como indemnización señala el ar
tículo ,4., cuarta . categoría, capítulo 2.% del Real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), durante los
ochenta días que tardó. en curarse de las lesiones sufridas,
e indemnización por una sola vez del cuarenta por ciento(40 por 100) del sueldo de su empleo en la fecha en quefué herido; cuantía señalada en el punto e) del artículo 5.°del repetido Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de febrero de 193i.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáu
tica Naval, Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal e Intendente del Ministerio.
Señores...
—
= o= =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone cambie de destino al personal de Infantería
de Marina que figuran en la siguiente relación.
5 de febrero de 1.9p.
ElGeneral .Tefe de la Sección,
P. A
Rafael .114-,oratinos.
Señores...
Relación que se cita.
1=5ERTENECEN
Regimiento Balallón
■
Compañia
NOMBRES
SOLDADOS
José Sánchez Cervera
Adriano Culebras Sonto
Fulgencio Jullea y Carlos-Roca
SE LES DES-rIN‘■
Regimiento Batallón Compañia
Compañía de Ordenanzas
Id. íd.
Id. íd.
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